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signuni de  ordiiiis dicti liospitalis et  iritus a d  signuiu 'de Belloloco 
quod est iiebularum de  argentoeum campo virmilio. Item uuum pecto- 
rale et  unum sinyel et  unum par de singulis e t  scxdeciin trnbuguerios 
de  corio virido cayrellatas cuiu duobus cayrellis de  sarico e t  sexdecim 
corqueo (?) sive cordons de sirico croceo ct  duos strepos egalors (?) 
d c ~ u r a t o s  cum bonis gombals quadratisn quals coses les pintara. per 
preu de 120 sous, dcls que en fa rebut de  50. - (Arxiu :Cat: Manual 1 
de  Bernat d e  Vilarubia.) 
Arnnil de Tewissa y Mavti, pintors. - 1295 (juliol, 14) 
A .  de Iléi~dcie pictov, ciutada de Barcelona confessa y r e ~ o n e i x  a 
Marti, pictori, y a GuillCm Llobet, seller, ciutadans de Barcelona, que 
a preclis d'ell y dc  manamerit seu se constituiren aquests dnrrers fiadors 
de  Jauine Vendrell y de  sa muller Bonadona, respecte de lo que dit. 
Arnau promete, llohh y confirmh a favor de.Francesch y María, fills 
seus iuipúbers y d e  Romeua sa muller, difunta.  - (Itein, Mnuuul 1 de 
Heruat de  Vilarubia.) 
Ramón Few-ioZ, pintor. - 1297 
Firma lo tcstament de  Rerenguer Oromir. - (Item. Testaments de. 
In. Pia Almoinn, Arm. 2, n " 8.) 
(co7zttlzuu?~~) 
JOSEPH MAS, Pbre. 
-- 
NOTA A LA FUNDACIÓ DEL MONASTIR DE MUR 
L > a c t a  de  consagració del ~ o n a s t i r  de  Mur, del a n y  1069, publicada 
en lo numero anterior d'nquest Roletin acaba a b  l a  firma estranya 
d'Arnallus judex prenotuvid ct me subscr ip~i t ,  coin ens ha ndvertit 
Xr.  Prou, professor de I'Ecole iVationa7e de Chartcs, dePar is  y no en la 
forma que haviem llegit nosaltres ~Arna l lus  judex pre opo tabib ime 
sub scripxit., per no haver entés bé les dues lletres gregucs que ex- 
prcsscn lo no en la paraula prenotavid ni la nota tirouiana d'et que se- 
gueix a dita paraula. 
Sota d'aquesta firma d'Aruallus hi ha  en lo pcrpaini original, segons 
pot vcures per la reproducció en fotograbat que e n  donarern en dit 
número antcrior (plana 119), una ratlla de  lletres gregues que no con- 
tinuarcm en l a  transcripció del intcrcssant document. DerEm a l a  
bondat de Mr. Omont, actual presiderit de 1'Acaddntie des Inscriptions 
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ct BcllesLettics, de París y a! citat Mili.. pro;, membre de la metexa, 
la lectura o transcripció d'aquestes paraules que són la  suscripció o 
firma del bisbe GuillBni qui consagrh la iglesia del monastir. La firma 
esta en Ilati, perb e8Crita a b  caracters grechs y diu: Episcopos Goullcl- 
mos consecravid. . . 
u ~ ~ I I T C  IiwnOC i'OTAAHAMOC KoN CHKPAVTA 
. . 
. . 
Observen Dfrs. Omont y Prou qne no's veu en i'original la primera 
E y que piobablement esta formada de ka combinació de 11 a b l a  creu; 
que la a v de co7zse~ravid estkn representades per un estrang signe o 
combinació y que la terminació d'aquesta p-nuli en id en lloch de it 
no 6s única en lo document, puix també la trovam mes amunt en 
Arnallus judex pienotavid. Ademés, la  K O del comensameut de con- 
sec~avid  fiembla que esta formada per la unió de  KT y axis devEm 
potser transcriure kunse'cravid. 
A Franca teuen tota una serie de documents del segle.X*, de la 
. . 
Turena, priucipalment del arquebisbe Theotolon de Tours, a b  parau- 
les llatiues escrites en carhcters grechs, comen la nostra curiosa acta 
de la fundaci6 de Mur. Pot conswltarse sobreaquesta raresa paleogrk- 
flea los treballs de Mrs. Salmon y Grandmaison, publicats en la Bi- 
bliothegue de L'Ecole des CXartes, volúms TI y XLVI. 
- ProGtkm la iriserció d'aquesta nota aelaratoria del nostre anterior 
article per donar a con&xer una altra curiositat del'arxiu de Mur. Es 
la  capsalera de la escriptura de donació,que atorga'l Coiute Pere de 
Pallars, fill dels Comtes Kamon y Valencia, eu 1101 a f ivor  del 3io- 
nastir de  Mur, capsalera que ofereix carhcter literari y sembla una 
ostentació vanitosa de la  retbricn d'algún dels religiosos d'aquella casa, 
lo meteix que la esciiptnra.delpropri persooatge publicada en Naica 
Hispanica, apendix 324. Es de-la tenor següent: 
d a t e r  fidelium Regina Christi Jesu sponsa, saucta videlicet Eccle- 
sia toto orbe' diffusa, que natos a d  iuortern regenerat a d  salutem p;ir- 
vulos lacte gratie nutrit, fortes panc vite saciat, egros atque debiles 
medicine medela snnat, a b  omnibus hominibus predicanda, laidanda, 
atque veneranda est; ir:axiineque a b  his quos fontis baptisiiiatt: et 
spiritus sancti gratia in filios adquisivit. Que si quidem cum tot re8.e- 
nerationis grat iaper  vuiversuni niuiidum habeat filios, alios ad debe- 
llandam eXterarum fortitudinem h'ationum Principes, atque satellitcs 
eonstit,uit, alios etiaui ad victualem corporee necessitatis agendum la- 
borem Agricolas disponivit, alios ver0 altioris e¿ humilioris, n3elioris 
et fortioria, acrioris et dulcioris vite nd predicnndum incredulos, a d  
erudicndum indoctos, a d  conservandum et regenduai nobiles et fortes, 
ad. vooanduln et revocandum penitentie peccatores ante ouines et super 
omnes Episcopos, Presbiteros, Diachones, Subdiachones, accolitos, 
exoroistas, lectores, atque hostiarios iu domo Domini eligendo ordina- 
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vit ut legem Domini ceteris altius observantes evangelica verba pfo- 
fuiidius pcrscrutnntcs, ' oracioni sepius vacantes, karitati devocius 
scrvientes, mundo lcvius renuutiantes, cternam gloriam avidius ou: 
pientes, iuxta canones religiosius viventes hlinistri Dornini, et sors eius 
electa procul dubio voeareritur. His vniversis Ego Petrus Comes Palia- 
rensis ab infantid cepisse auditis Ecclesie Kastri Muri in houore Alme 
Marie Genitricis Dei Apostolorumque Principis Beati Petri et Sancti 
Prothomartiris Stephani consecrate, cum concilio genitrix iuee Domina 
Valentia Comitisse, fratrumque meorum Arnalli atque Beruardi volun- 
tate, in presentia meorum nobiliuin virorum, quicquid ei ex  precepto 
Genitoris mei Domni Comitis Baimundi dimiisum fuerit, quicquid post 
eius obitum ego, ve1 genitriv mea, ve1 ~ r a t p e s  mei dedissemus, quic- 
quid usque modo illi colatum fit ve1 donnturum, in futurem fuerit, 
omnes pariter concedimus, atque bono animo per hanc scripturam 
rideliter condotamus. Dei ergo omnipotentis, eiiisque Gcnitricis Virgi- 
nis 31arie honore, nec non etiam ~ e a t i s h i  Petri Apostolorum Principis 
reverentia, cui predictam Ecclesiam ad alodium conscripsinius, et pro 
anima Genitoris nostri Raimundi, et pro redemptione nostrorum pec- 
cnmiuutn, quartam partem Parrochie Muri eidem ecclesie concedimus,, 
simul etiam ipsas nostras condaminas iuxta fluvium Nogera ad ipsam 
Vernedam de Guardia e t  unum hominem in ipsa Villa de Quardia, 
cum Decimo, omnique suo serviti0.a 
Esta drtada axi: Actum est hoe Dominice incarnationis anuo MC. 
Era MCXXXVIII, indictione VIIII, XIIII kalendas marcii. Llerenga- 
rius sepedite Ecclesie indignua servus iti prefato tempore universa hec 
scripsi rogatus. 
En l'arxiu-de Nur hi ha un altra escriptura abiquasi igual capsa- 
lera que la citada del apEndix de  jMavca Hispdnica; empero, les coses 
donades o concedides a l .  monastir són diferents y en la inbdita hi ha 
data que reduim al any  1112 istil moaern. Diu axí: Actum est hoc 
anno Dominice incarnationis MCXI, sexto kalendas marcii. Ego Petrus 
coiiies qui hanc scripturam laudo et confirmo et mea manu cartam 
istarn corroboro ... Es escrita per lo meteix Berenguer que fbu la del 
any  1101. En una y altra se diu que'l Comte Rainon de Pallars, lo fun-  
dador del monastir, fóu soterrat en lo fossar d'aquella casa y axb desfa 
l a  tradició local de que havia estat sepultat dintre del temple, cn 
l'absis, hbn sc veu eocarc un sarcbfag ab despulles, y comproba que 
allí com per tot arreu, en la XIn centuria la disciplina eccleaiastica no 
pernietía les inhumacions sin6 fora de la iglesia, en la galilea o en,lo 
lossar. 
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